










































































































































































































































































产” “国铁” “国债” “花火” “美容” “美容院” などの1978年以前に流入した
― 　―
表３　各検索ツールにおける初出年





1 AV女优 AV女優 ― 2003 ―
2 OL OL ― 2003 2004
3 阿鲁族 アルバイト族 ― 2010 ―
4 爱车 愛車 2000 2002 ―
5 爱娇 愛嬌 ― 2004 ―
……
426 姊妹市 姉妹都市 ― 2003 ―
427 自闭症 自閉症 1991 2003 ―
428 自动贩卖机 自動販売機 1994 2003 ―
429 综合商社 総合商社 1986 2003 ―

















































































































番号 中国語 日本語 古代漢語コーパスにおける例文
１ 崩坏 崩壊 ……朝政崩坏，纲纪废弛，危亡之祸……
２ 变身 変身 父尝以药苗啖我，忽一日，不觉变身为猿。
３ 步道 歩道 泰山从南面直上，步道三十里车道百里。
４ 抽选 抽選 盖调发之初，征兵一千，而抽选数营或数十营……
５ 出演 出演 俄顷间，女伶杨翠喜出演，备极妖冶，合坐为之注目……
６ 登场 登場 ……教来曲子，那消几遍，却就会了，不勾数日，便能登场。
７ 读本 読本 ……遂不为狐设馔，取读本锁箱簏中。
８ 发卖 発売 令人将婢去东南发卖，璞密使人将银去买之。
９ 罚金 罰金 如有更替者，罚金二百，酒席十天，先此声明。
10 贩卖 販売 其人曰：“尔贩卖群羊，以求厚利，杀害性命，不知纪极，罪已弥天矣……
11 攻略 攻略 顷来群盗遍于天下，攻略郡县，未有自谓王侯者焉。
12 鬼才 鬼才 宋景文诸公在馆，尝评唐人诗云：“太白仙才，长吉鬼才。”




番号 中国語 日本語 古代漢語コーパスにおける例文
14 会所 会所 目夷曰：“臣亦放心不下，也要同去。” 于是君臣同至会所。
15 绘本 絵本 梅数行，发书一柜示予，皆粉图绘本、金文玉牒。
16 急行 急行 见风气，因诣船贺，催兵急行，至即破祖，祖得夜亡。
17 家政 家政 鲁小姐上侍霜姑，下理家政，井井有条，亲戚无不称表。
18 架空 架空 作文字须是靠实，说得有条理乃好，不可架空细巧。
19 监理 監理 亮子瞻，年尚幼弱，一切丧葬，尽由蒋琬等监理。
20 兼职 兼職 姚广孝以立东宫，自僧录左善世进太子少师，而无他兼职。
21 脚本 脚本 ……即以脚本授文人，倩其画文断句，亦不过每句一点，无他法也。
22 就职 就職 晏平仲不誓一言，我等终难入朝，必得平仲誓语，方可就职。
23 空巢 空き巣 ……雌雄空中鸣，声尽呼不归。却入空巢里，啁啾终夜悲。……
24 力士 力士 时蜀有五丁力士，能移山，举万钧。
25 蛮勇 蛮勇 宋师重复归阵，五将咆哮大怒，各奋蛮勇，直突宋阵……
26 秘笈 秘笈 钟离权修道数百年，又得读尽玉虚秘笈。
27 募金 募金 如是数十年，募金巨万，见大寺观之坍塌者，出金修整……
28 派遣 派遣 院衙门得到此信，急忙派遣差役前来提差。
29 频发 頻発 ……天变屡征，火患频发。
30 品质 品質 辫之尺寸各殊，均太短，不足以缘外褂。至其衣料之品质，亦至不良。
31 祈愿 祈願 若以不杀祈愿，辄得上教，若以杀生祈愿，辄不得教。
32 驱动 駆動 遂将风车驱动，齐向海云脚下而投。
33 入手 入手 ……钱既入手，心又翻然，纵适之情，又却如故。
34 私物 私物 县鄙之人入从国之政役，近关又征税，夺其私物而使民困也。
35 特许 特許 如蒙大恩特许，嗣君已废复立，所有称呼位号一听指捴。
36 同僚 同僚 时涿郡太守王雄为西部从事，与臣同僚。
37 统合 統合 至秦始皇统合六国，制天下以郡县，自汉以来，遂为定制。
38 外食 外食 上逋者名。铺食皆于署。不得外食。
39 外债 外債 左宗棠道：“各国向例，每逢国内有了战争，必借外债……
40 献金 献金 吐蕃称宰相为大论，献金五千两，及珍宝数百件，来唐聘妇。
41 严选 厳選 后唐武皇镇太原，急于用度，多严选富家子掌帑库。
42 药用 薬用 中黑如墨。甜如饴。可啖，亦宜药用。
43 应援 応援 曹操势大，急难抵敌，不如往投东吴孙权，以为应援。



































































白木 通（2000）「中国語の新語 “～人” ─造語の特徴─」『経営研究』第14巻第１号
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